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 Resumen 
Esta investigación tiene como objetivo determinar el efecto del control interno del 
área de almacén en la rentabilidad de la empresa Textil Del Carmen SAC, Trujillo 
- 2015, para lo cual se elaboró un diseño no experimental de corte transversal, 
se tomó como población y muestra a la empresa Textil del Carmen SAC, 
mediante la realización del análisis de los documentos y la aplicación de una 
entrevista al gerente general y al jefe de almacén se identificó las deficiencias en 
las actividades del área de almacén y se encontró que las políticas están 
establecidas verbalmente, no se cuenta con un manual de organización y 
funciones. Existen una mala ejecución de los inventarios por no manejo del 
kardex, el inventario físico no se tiene un tiempo determinado y las 
capacitaciones al personal no son continuos; debido a esta mala gestión del 
almacén disminuyo la rentabilidad para este año 2015. 
Al finalizar la investigación se demostró el efecto positivo de la aplicación del 
control interno del área de almacén en la empresa Textil del Carmen SAC, ya 
que en los indicadores de rentabilidad se obtuvo un aumento para el año 2015 
con variación, la rentabilidad patrimonial S/. 0.09, rentabilidad del capital de S/. 
0.14, Utilidad neta de S/. 0.07, rentabilidad del activo de S/. 0.07 que demuestra 










This research has as general objective to determine the effect of the internal control 
of the warehouse area on the profitability of the company Textil Del Carmen SAC, 
Trujillo - 2015, for which it was elaborated with a non-experimental cross-sectional 
design, was taken as population and Shows the company Textil del Carmen SAC, 
through the analysis of the documents and the application of an interview to the 
general manager and the warehouse manager identified the deficiencies in the 
activities of the warehouse area and found that the policies are established Verbally, 
there is no manual of organization and functions. There is a poor execution of the 
inventories for not managing the kardex, the physical inventory is not had a certain 
time and the trainings to the staff are not continuous; Due to this poor management 
of the warehouse decreased profitability for this year 2015. 
At the end of the investigation the positive effect of the application of the internal 
control of the warehouse area in the company Textil del Carmen SAC was 
demonstrated, since in the profitability indicators an increase for the year 2015 was 
obtained with variation, the return on equity S /. 0.09, return on capital of S /. 0.14, 
Net income of S /. 0.07, return on assets of S /. 0.07 which demonstrates that 
improving the internal control of the warehouse area increases the profitability of the 
company. 


































1.1 Realidad problemática 
 
Actualmente la micro y pequeñas empresas tienen un impacto muy 
importante, ya que son las que sacan a flote las economías de los países 
en crecimiento y son la fuente más generadora de empleo incluso por 
encima de empresas con grandes recursos y su propio estado de gobierno, 
un problema muy importante que la mayoría de las empresas tienen es el 
manejo del área de almacén que se convierte en un punto donde se puede 
generar un costo menor o por lo contrario elevar en gran medida sus costos. 
Lo que muestra que no solo el Perú si no todos los países de Latinoamérica 
debe poner énfasis en el apoyo de este sector, por su gran número e 
impacto en la economía de sus países. 
El comercio de telas en el Perú ha crecido significativamente por el 
aprecio de las telas peruanas en el extranjero  así este rubro refleja el 2.8% 
del PBI total, hablando de las exportaciones este rubro representa el 27%  
de las exportaciones no tradicionales las cuales se dirigen principalmente 
a Estados Unidos con un 42% y el restante se divide entre otros países   
como Venezuela; 10%  en el año 2014  y en el trascurso de los años hasta 
la actualidad ha ido creciendo significativamente por lo que la atención de 
muchos emprendedores están puestas en el comercio de las diversas telas 
especialmente en la de alpaca y vicuña, aunque este sector sigue creciendo 
todavía el principal problema en las empresa que comercializan telas es el 
área de almacén, ya que aunque cuentan con adecuada calidad de telas, 
no cuentan con adecuadas normas de control de inventarios lo que provoca 
el daño de productos terminados, extravíos y retrasos de envío a sus 
compradores porque no hay orden ni cuidado en sus inventarios del área 
de almacén. (Ministerio de producción, 2012). 
El comercio textil en Trujillo llega a varios departamentos en el país 
y está considerado como los rubros con buen movimiento de dinero. 
El comercio de telas para el año 2012 refiere que el análisis de la 





tienen RUC activo, de este total el 45% representa las empresas 
manufactureras y el 55% representan las empresas comercializadoras de 
telas, de las cuales la provincia de Trujillo representa el 77.8% y el resto las 
representan las provincias con menor número de empresas 
comercializadoras textiles, así este sector trabaja de la mano con 
instituciones como la asociación de productores, cámara de comercio, 
asociación de comerciantes textil, municipalidades para logran beneficio 
mutuo en beneficio del todo el sector, aunque el problema principal de la 
micro y pequeñas empresas del sector comercial  es la desorganización ya 
que no cuentan con áreas de almacenes adecuadas, tampoco normas de 
control de inventarios que ayuden a las empresas a poder cumplir con 
pedidos a tiempo, menos almacenes adecuados para que los productos 
que están para la venta no se dañen o extravíen lo que está generando 
costos mayores que no les deja seguir creciendo. Aunque todavía falta 
mucho que mejorar en cuando al nivel de especialización textil tenga más 
crecimiento económico, ya la importancia de este sector es resaltante en 
La Libertad y en Trujillo. 
El comercio textil en la ciudad de Trujillo ha crecido en buen número 
con 200 tiendas de comercio con marcas propias que cuentan con 
tecnología adecuada y normas de control de inventario adecuados para 
poder competir a nivel nacional, este sector genera empleo para 3,000 
personas, las cuales se están enfocando en crecer más, centrando su 
atención en la exportación por las buenas referencias y aprecio del 
producto en cuanto a la calidad. 
La empresa Textil Del Carmen SAC tiene muchos competidores, lo 
cual ha obligado a buscar estrategias diferentes para que se permanezca 
en el mercado y siga creciendo en su mercado objetivo, así en 2017 se 
proyecta implementar un área de bordado con el objetivo de brindar la venta 
de telas con su marca, la propuesta es prometedora ya que se busca 
aumentar las ventas de las telas y así obtener mayores beneficios.  
En la actualidad la empresa tiene problemas  en el área de almacén 
no solo con los empleados encargados del área, por problemas en sus 





principalmente se tiene demoras en el despacho de entrega a sus clientes, 
el control de calidad no identifica los productos malos, diferencias como 
pérdidas y sobrantes de mercadería por el mal desarrollo de los inventarios, 
pérdidas de documentación (comprobantes de pago, guías de remisión), 
entre otras; en gran medida el área de almacén está afectando el precio del 
el producto, teniendo en cuenta estos problemas es claro que si no se toma 
las medidas de control adecuadas del área de almacén seguirán teniendo 
problemas mucho mayores. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
Perdomo (2013) “Control interno y su incidencia en la rentabilidad de 
la industria del plástico de San Pedro de Sula”, investigación descriptiva no 
experimental concluye: 
 
Un control interno bien planificado y desarrollado beneficiará a las 
empresas a corregir errores y al aumento de la rentabilidad, que 
todas las empresas tienen como uno de sus objetivos importante, las 
empresas deberían cumplir las normas internas, área de gestión y 
demás áreas de la empresa con un objetico en común el 
cumplimiento de las normas y políticas y mediante el control para 
corregir posibles ineficiencias. 
EL control interno facilita la comunicación entre áreas de la 
empresa lo cual es fundamental para coordinar labores de gestión, 
planificación y control que harán elevar la eficiencia y a reducir 
costos. 
En conclusión la industria de pastico tenía problemas en casi 
en 80% de las empresas en cuanto a su control interno se pronostica 
que al aplicar un sistema que ayude al control este sector crezca en 
un 6% aunque algunas empresas no se vieron interesados en la 
propuesta, el resultado es evidente por que la eficiencia de las 
actividades ha mejorado y esto se ve reflejado en la rentabilidad que 
fue en aumento cuando las normas propuestas de control interno 






Misari (2014) “Control interno de inventarios y su efecto en la 
rentabilidad en las MIPES zapateras - distrito de Santa Anita”, investigación 
descriptiva no experimental concluye: 
 
La aplicación del control interno a las existencias, ayuda a reducir 
errores en el área de almacén, un punto importante es la utilización 
de un manual de operaciones y funciones, porque ayuda al personal 
del área a reducir errores y riesgos en su trabajo y a realizar sus 
funciones de forma correcta y eficiente. 
 Al aplicar en las empresas un sistema de control interno, 
podemos obtener información importante que ayudará no solo a 
mejoras en las actividades de los trabajadores si también a tomar 
medidas de control correctivas, que ayudara a disminuir el costo y 
tiempo en el área de almacén. 
Gracias a la aplicación del control interno en las MIPES 
zapateras - distrito de Santa Anita, pudieron ser más eficientes y 
lograron sus objetivos que antes no se obtenían como la 
implementación de nuevos proyectos para competir más 
agresivamente en su mercado objetivo (p.91). 
  
Rodríguez (2012) “Sistema de control interno y su incidencia en la 
gestión contable de la empresa servicios generales Joselito SAC”, 
investigación descriptiva no experimental concluye: 
 
Al aplicar el control interno en la empresa, ayudará minimizar las 
deficiencias en la organización, personal y en la gestión; así la 
empresa mejorará en la gestión contable y administrativa. 
La empresa en cuanto a su gestión contable muestra una 
situación positiva ya que cumple con las normas establecidas como 
llenado de libros contables (libro de compras, ventas, diario, etc.) y 
no muestra problemas en cuando a declaraciones a la SUNAT. 
La gestión administrativa por otro lado muestra deficiencias 
que por la implementación del control interno han corregido, alguna 





tiempo del manual de operaciones y funciones, no había 
capacitaciones constantes según lo indicado por la gerencia y poco 
control de actividades del persona. Así el control interno mejoro en 
cuando a la entrega oportuna del manual de operaciones y funciones 
y capacitaciones que ayudo a mejorar la gestión contable y mucho 
más en la gestión administrativa (p.85). 
 
Paima y Villalobos (2014) “Control interno del área de compras y su 
efecto en la rentabilidad de la empresa Autonort Trujillo SA”, investigación 
no experimental llego a las conclusiones: 
 
Para la aplicación del control de interno al área de compras de la 
organización, se recurrió a las normas internas y marco normativo, 
se concluye que no se están respetando las normas de control por lo 
que el área de compras presenta errores que podrían corregirse solo 
incentivando al cumplimiento de las normas establecidas y se podría 
mejorar aplicando correcciones para que las actividades se 
desarrollen de manera eficiente. 
La empresa comercializadora de autos Autonort Trujillo S.A al 
realizar el análisis de sus actividades se comprobó que las 
actividades de control y gestión no cuentan con el adecuado orden y 
los empleados no cuentan con las capacitaciones necesarias para 
realizar sus actividades, esto genera problemas y está generando 
mayores costos; a la vez las actividades no se realizan 
eficientemente y se pierde recursos por lo que han implementado 
políticas  de calidad y oportunidad para maximizar la eficiencia del 
área de compras. 
La propuesta del sistema de control interno beneficio a la 
empresa en cuando a el control de todas las actividades, mediante la 
toma de decisiones adecuadas y el cumplimiento de normas internas 
que ayudo a tener una adecuada información de los errores y poder 
corregirlos rápidamente, obteniendo así un mejor control de las 






Urtado (2013) “El control interno de las existencias y su efecto en los 
resultados financieros de la empresa Curtiduría Orión SAC, Año 2013”, 
investigación no experimental tiene como conclusiones:  
 
La aplicación del control interno a las existencias contribuye 
positivamente en la realidad económica, lo cual refleja lo importando 
de un control interno que ayuda a maximizar el rendimiento en el 
área de existencias. 
Según el análisis del área de existencias se determinó que no 
se tiene un control adecuado por lo tanto es ineficiente, el inventario 
físico no refleja lo que verdaderamente se tiene en almacén por lo 
que se está realizando de forma incorrecta, no clasifica los 
materiales de trabajo según el costo y su depreciación que hace que 
a veces se queden sin materiales de trabajo que perjudica a la 
empresa y no tienen un plan de cuando comprar las recursos que 
necesito lo que genera un aumento de costos. 
Todas las actividades que se están desarrollando 
ineficientemente están generando demoras y costos excesivos que 
están perjudicando la rentabilidad y utilidades de la organización, 
este año la empresa la utilidad disminuyo en 2% siendo el principal 
problema el exceso de inventario y los gastos muy altos (p.93). 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Control. 
“Es un proceso que mide y corrige las actividades de los empleados, 
para que se realice las actividades de forma eficiente, de este modo 
cumplir las metas de la empresa; logrando así las propuestas 
económicas plantadas al inicio de sus actividades”. (Claros y León, 
2012, p.37). 
 
“Proceso que ayuda a las empresas a determinar las actividades que 





las correcciones necesarias, para que las actividades realizadas en la 
organización vayan de acuerdo a lo planeado y de manera eficaz, 
alcanzando los objetivos propuestos”. Estupiñán, 2011, p.35). 
 
1.3.2 Importancia del control. 
“La empresa no tiene criterios y límites para medir una actividad corre 
el peligro de no poder medirlos y por consiguiente no poder 
corregirlos, esto sería muy peligroso porque sería muy ineficiente y 
crearía dudas sobre los recursos utilizados. Lo importante del control 
es que establece medidas de corrección, proporciona información 
necesaria, reduce el tiempo utilizado, evita errores; todo esto con la 
finalidad de lograr la mejor rentabilidad y eficiencia de todas las áreas 
intervienen en la empresa”. (Claros y León, 2012, p.19). 
 
1.3.3 Control interno el área de almacén. 
“Es un proceso desarrollado por los responsables y trabajadores del 
área de almacén, para mejorar sus controles internos y mercaderías; 
mediante la implementación de controles de inventarios para poder 
corregir los riesgos que se estas ocasionando en el área de almacén; 
brinda seguridad razonable para el cumplimiento de metas y objetivos 
del área, basando sus principios en la eficiencia de las actividades, 
información confiable, y respetando las normas del área de almacén”. 
(Blanco, 2012, p.37). 
1.3.4 Control interno. 
 
“El control interno son procedimientos que el alto mando y 
trabajadores de la empresa diseñan, implementan para poder lograr 
las metas propuestas de la organización, por medio de la recopilación 
de información confiable y el eficiente desarrollo de las operaciones 
junto con el cumplimiento del reglamento interno de la organización”. 






“El control interno es controlar, medir y corregir las operaciones 
desarrolladas por los empleados para que su desempeño vayan de la 
mano con las metas de la organización, si el desarrollo de las 
actividades no son las adecuadas se debe proponer medidas 
correctivas para que estas se desarrollen eficientemente”. (Vizcarra, 
2013, p.45). 
 
1.3.5 Componentes del control interno. 
La NIA 315 Apéndice 2 (2013) refiere “que el control interno posee 
componentes que ayudan a el mejor desarrollo y cumplimientos de las 
políticas internas”. (p.45). 
 
1.3.6  Ambiente de control. 
NIA 315 (2013) refiere: 
 
La administración debe mantener una actitud ética porque 
está encargada de la vigilancia de sus operaciones, los 
beneficios del ambiente del control es que proporcionan un 
sustento para el control interno, para que la empresa pueda 
evaluar los errores realizados debe identificar los problemas 
más importantes como la obtención de información financiera, 
el impacto de estos problemas en el control y las acciones a 
tomar para corregirlas. El auditor debe tener conocimientos de 
la comunicación, para que esté preparada al momento de 
solicitar información obtenida por el control (p.48). 
1.3.7 Sistemas de información. 
La NIA 315 Apéndice 2 (2013) nos dice que “el tener sistemas para la 
obtención de información va de la mano con software, infraestructura, 
personal y procesamiento de datos. Así los sistemas de información 
consisten en el método y registro de las transacciones comerciales 
válidas que se clasifican de forma oportuna, a la vez se debe medir 





para poder registrarlas en el ejercicio contable de la empresa” (párr. 
66-98). 
 
1.3.8 Actividades de control. 
 
La NIA 315 Apéndice 2 (2013) nos dice que “las operaciones de 
control con normas que promueven la seguridad del cumplimiento de 
las directivas administrativas se cumplan, como las tomas de 
decisiones en consecuencia de errores que puede conllevar al no 
cumplimiento los objetivos y metas de la empresa. Este control es muy 
importante para las auditoria ya que clasifican normas a los 
procesamientos de informaciones, desempeños del personal, control 
físico y cumplimiento de funciones” (párr. 66-98). 
 
1.3.9 Monitoreo de controles. 
 
La NIA 315 Apéndice 2 (2013) nos dice que “la primordial 
responsabilidad para la administración de la empresa es implantar y 
mantener controles internos de manera precisa, así el monitoreo de 
controles verifica si la empresa desarrolla sus actividades como se 
planeó y que se corrijan según los problemas generados. 
La administración se ocupa de controles como la conciliación bancaria 
a tiempo, auditorías internas, contratos, y control de las normas 
legales de la entidad” (párr. 66-98). 
 
1.3.10  Proceso de evaluación del riesgo. 
 
La NIA 315 Apéndice 2 (2013) refiere que “es un procedimiento que 
facilita la identificación de los posibles riegos de la empresa para evitar 
consecuencias futuras. Así los problemas importantes sobre la 
obtención de las informaciones financieras sean relevantes y no 
perjudiquen a la empresa en los registros, procesamiento e 
información de estos, Así la empresa debe controlar su entorno 





crecimiento acelerado, tecnologías nuevas, y nuevas normas 




El área de almacén es un lugar físico donde se acumulan los 
materiales ya sea materia prima, productos no terminados y 
productos finales que luego serán trasladados a los diferentes 
clientes que lo soliciten, esta área cumple funciones 
importantes como las cantidad total de inventario y los 
productos que faltan producir para cumplir las órdenes de 
pedidos, si alguna de estas funciones tienen deficiencias 
generarías costos ya que se tendría que producir cantidades 
pequeñas del producto y no se cumpliría a tiempo las 
solicitudes de los consumidores. (Escudero, 2005, p.33). 
 
1.3.12   Orden de compra. 
La orden de compra es un documento obligatorio al momento 
de realizar la compra de materiales que se necesita en la 
empresa y a la vez debe ser respaldado con la boleta de venta 
o de otra manera la factura correspondiente, estos 
documentos son esenciales ya que sin estos no se puede 
ingresar la mercadería comprada al almacén y no se podría 
registrar. La orden de compra va dirigido al proveedor y se 
debe tener cuidado que cuente con todos los elementos 




“El kardex registra las existencias del área del almacén mediante el 
registro de la orden de compra que es un requisito obligatorio, este 
formato indica los saldos en cantidad y el monto en nuevos soles así 





números de productos de entrada o salida de almacén y ayuda a 
registrar un registro auxiliar”. Escudero, 2005, p.35). 
1.3.14 Rentabilidad. 
“Que desde la perspectiva de la administración financiera, la 
rentabilidad mide el rendimiento con el activos, capital y las ventas de 
las organizaciones, de este modo se puede evaluar tomar medidas en 
cuanto a mejorar las ganancias y así poder seguir generando 
utilidades que es el objetivo primordial de toda organización, sin una 
buena rentabilidad la empresa corre el riesgo de quebrar”. (Gitman, 
2013, p.46). 
La rentabilidad en el mercado actual es importante ya que en 
ella se centran todas las empresas, es una forma de saber si 
están aumentando su inversión en comparación con sus  años 
históricos, al tener una mayor rentabilidad ocasiona el interés 
de nuevos inversionistas o en caso contrario propicia el  retiro 
de fondos que antes estaban invertidos en las empresas, 
pues bien la rentabilidad ayuda a las empresas a financiar sus 
actividades a corto, mediano y largo plazo, a la vez a 
incentivar a los accionistas. La rentabilidad también depende 
de las decisiones de la gestión administrativa de la empresa 
ya que una mala decisión podría elevar los costos y disminuir 
la rentabilidad. (Prevé, 2008, p.23). 
 
“La rentabilidad es toda acción económica y financiera que ayuda a la 
organización a medir sus resultados obtenidos es su gestión anual, 
utilizando recursos materiales, humanos para lograr los beneficios 
propuestos para que la empresa siga en el mercado” (Apaza, 2010, 
p.31). 
 
“Muchos son los conceptos de rentabilidad pero a cada organización 
dependiendo de su realidad económica se le puede entender de 





rendimiento del capital de un año, mes y los comprara con los 
generados con años pasados, con el fin de asegurar los objetivos 
organizacionales y la eficiencia de las acciones”. (Sánchez, 2002, 
p.20). 
 
1.3.15  Ratios. 
“Las ratios contables son razones aritméticas que permite medir los 
estados financieros de las empresas midiendo y comparándolos con 
años posteriores, así las ratios permiten medir la solvencia, liquidez y 
la rentabilidad, pero los datos deben mantener una relación 
financiera”. (Bezares, 2011, p.35). 
 
1.3.16 Ratios de rentabilidad. 
 
“Los ratios de rentabilidad abarcan varios medias como indicadores 
con el fin de obtener información pertinente si la empresa está 
generando rentas favorables en beneficio de cubrir sus costos y el 
pago de todos los empleados y propietarios, en general a todos los 
indicadores que están involucrados o que generan plusvalía a la 
empresa”. (Bezares, 2011, p.41). 
 
1.3.17  Rentabilidad sobre ventas. 
 
“Mide las relaciones y proporciones entre el precio y costo. Un alto 
índice genera situaciones optimas y prosperas para la organización 
pues se está obteniendo un mayor índice de beneficios por volúmenes 
de ventas”. (Bezares, 2011, p.41). 
 
1.3.18  Rentabilidad del activo (ROA). 
 
“Ratio que ayuda a la medición de la rentabilidad de todo el activo de 
una organización, establece las relaciones entre el beneficio neto y 







1.3.19  Rentabilidad del patrimonio (ROE). 
 
“Ratio que mide la rentabilidad del capital propio que se invierten en 
la organización en comparación con los beneficios netos obtenidos en 
el trascurso de sus actividades”. (Bezares, 2011, p.42). 
 
1.3.20 Rentabilidad del Capital. 
”Ratio mide el patrimonio de los accionistas con la rentabilidad, a la 
vez mide los aportes de socios y los resultados económicos de la 
empresa, así un buen resultado de la empresa indicará un número 
más alto de ganancias”. (Bezares, 2011, p.43). 
 
1.4 Formulación del problema 
 
¿Cuál es el efecto del control interno del área de almacén en la rentabilidad 
de la empresa Textil Del Carmen SAC Trujillo - 2015? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
Teniendo en cuenta los criterios de Hernández, Fernández y Batista (2010, 
pp 40-41) nos indica: 
 
Conveniencia. En el mercado actual cada vez es más competitivo y las 
empresas dentro de su rubro tienen que tomar estrategias más agresivas 
que garanticen un desarrollo adecuado de las actividades para alcanzar un 
crecimiento empresarial óptimo. Las empresas están tomando herramientas 
como gestión estratégica, optimización, gestión de servicio y políticas de 
calidad más fuertes, con el objetivo de lograr sus metas a corto plazo y poder 
estar más cercas de sus metas a mediano y largo plazo y poder así alcanzar 
la visión de su empresa, si las empresas quieren lograr el éxito todos los 
elementos que lo componen deben estar organizados, supervisores, 
gerentes y empleados deben buscar cumplir los objetivos establecidos. 
Relevancia social. Esta investigación ayudara a mejorar el sistema de 





para que ayude en la optimización de esta área, mediante el análisis se 
podrá establecer procedimientos que se podrán ejecutar para mejorar el 
registro de ingresos de mercaderías de almacén, también las salidas del 
material que se requiere para realizar el producto terminado e identificar a 
tiempo los materiales que no cumplan la calidad requerida en el producto. 
Valor teórico. Esta investigación propiciara discusión de los problemas del 
área de almacén de la empresa Textil Del Carmen SAC y dará como 
resultado la reflexión sobre la aplicación de las normar que se tienen 
actualmente en el área, ayudara que la empresa tenga mayor importancia 
en el control de almacén, tomar decisiones estratégicas y modelos de 
clasificación de logística que ayuden a tener un mayor conocimiento de 
cómo mejorar estos problemas que cuenta el área de almacén. 
Implicaciones prácticas. El control interno ayudara a tener un control 
adecuado de los materiales de almacén y ayudara en la mejora de calidad 
del producto, identificara los problemas que están afectando la rentabilidad 
de forma oportuna, atenderá los pedidos de los clientes a tiempo y hará que 
la empresa tenga un equilibrio interno. 
Utilidad metodológica. La investigación genera conocimiento válido y un 
nuevo método de investigación confiable del área de almacén de la empresa 
Textil Del Carmen SAC y a la vez esta investigación será un punto de partida 
para problemas similares que enfrenten las demás organizaciones, 




El control interno del área de almacén tiene efecto positivo en la rentabilidad 












1.7.1   Objetivo general. 
 
Determinar el efecto del control interno del área de almacén en la 
rentabilidad de la empresa Textil Del Carmen SAC, Trujillo - 2015. 
 
1.7.2   Objetivo específico. 
 
- Identificar las deficiencias del control interno del área de almacén de 
la empresa Textil Del Carmen SAC, Trujillo - 2015. 
- Analizar la rentabilidad de la empresa Textil Del Carmen SAC, Trujillo 
- 2015. 
- Proponer mejoras de control interno para el área de almacén en la 















































































2.1 Diseño de investigación 
 
Descriptivo, Porque toda la información se recolectó sin cambiarse el 
entorno, sin manipulación de las variables en la investigación para el 
estudio. 
Diseño No Experimental, ya que se observaron las variables en su entorno 
natural y sin manipulación. 
De Corte Transversal, ya que se recolectó datos en un tiempo determinado 
y momento único en la empresa Textil del Carmen SAC. 
2.2 Variables, Operacionalización 
 
2.2.1  Variable independiente 
Control interno del área de almacén. 
 
2.2.2  Variable dependiente 







Operacionalización de variables 








“Es un proceso desarrollado por los 
responsables y trabajadores del área de 
almacén, para mejorar sus controles internos y 
mercaderías; mediante la implementación de 
controles de inventarios para poder corregir los 
riesgos que se están ocasionando en el área de 
almacén; brinda seguridad  razonable para el 
cumplimiento de metas y objetivos del área, 
basando sus principios  en la eficiencia  de las 
actividades, información confiable, y respetando 
las normas del área de almacén (Blanco, 2012, 
p.37). 
Esta variable se 
midió con: 
 
- Análisis de 
documentos. 
-Nivel de cumplimiento de 
políticas de control interno. 
Ordinal 
Control Interno 
del área de 
Almacén. 
-Nivel de conocimiento del 




-Números de Ingresos y salidas 
de mercaderías del área de 
almacén. 
Nominal 
-Números de registros de 
entradas y salidas de 
mercaderías en el sistema. 
Nominal 
 “Que, desde la perspectiva de la administración 
financiera, la rentabilidad mide el rendimiento 
con el activo, capital y las ventas de las 
organizaciones, de este modo se puede evaluar 
tomar medidas en cuanto a mejorar las 
ganancias y así poder seguir generando 
utilidades que es el objetivo primordial de toda 
organización, sin una buena rentabilidad la 
empresa corre el riesgo de quebrar”. (Gitman, 
2013, p.46). 






-  Rentabilidad del Activo 
(ROA) 
 
-  Rentabilidad del Patrimonio   
(ROE) 
- Rentabilidad del Capital. 
 










2.3 Población y muestra 
 
Población 
La empresa Textil del Carmen SAC, Trujillo. 
Muestra 
Área de almacén de la empresa Textil Del Carmen SAC, Trujillo – Año 2015. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Tabla 2.2 








Mediante una guía de entrevista a 
gerentes y trabajadores de la empresa 








Se analizó los documentos de la empresa 
Textil del Carmen SAC para obtener 
información pertinente.  
          
        Nota: En la tabla 2.2 se muestra las técnicas e instrumentos que se utilizó. 
 
Validez y confiabilidad del instrumento 
 
La validación del instrumento, entrevista, se realizó según el criterio de tres 
jueces especialistas en el tema. 
 Mg. Da Cruz Moreno Katy 
 Mg. Bobadilla Chávez Leoncio Ricardo 
 Mg. Hermes Pérez Winano 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Esta investigación utiliza el método de análisis descriptivo, ya que nos 
permite analizar las variables como control interno de almacén y la 
rentabilidad, consecuentemente con la utilización de una computadora y el 






La obtención de datos pertinentes para la investigación se desarrolló por 
medio de la observación, análisis documentario y entrevistas. EL análisis de 
documentos será por medio de porcentajes y gráficos que ayudaron a 
desarrollar los objetivos de la investigación. 
2.6 Aspectos éticos 
Esta investigación se desarrolló respetando los compromisos éticos, a la vez 
se respetará las identidades de los participantes gerentes y empleados de la 
empresa Textil del Carmen SAC. 
La investigación cumple con las normas APA por lo que es confiable y 
autentica, a la vez cumplen con los reglamentos y normas del curso de 
proyectos de investigación. 
Los datos obtenidos de la empresa Textil del Carmen SAC no han sido 
alterados de ninguna forma porque se buscó obtener la información 
pertinente y verdadera, lo que muestra que esta investigación cumple con 






























3.1  Generalidades 
 
La empresa Textil Del Carmen S.A.C, identificada con RUC: 20439978822 es 
una empresa de sociedad anónima cerrada, dedicada a la comercialización 
de telas, inicio el desarrollo de sus actividades el 16 de noviembre del 2000, 
se encuentra ubicada en la calle Huáscar Nº 230 Urb. Santa María, Trujillo – 
La Libertad. La empresa tiene como fundador al señor Stein Montes Luis 
Enrique con DNI: 07881522 que a partir del Año 2000 representa a la empresa 
como gerente General, la empresa ha invertido dinero poniendo énfasis en la 
calidad por ende la compra de productos con mayores estándares y 
capacitación a sus empleados es muy importante para la empresa. 
 
Principales proveedores 
 Hilos M & M SA 
 Textilandia SAC 
 Fibracotton SAC 
 
 













3.2. Deficiencias en el control interno del área de almacén en la Empresa Textil Del Carmen SAC  
Tabla 01:  
 
Entrevista realizada al Gerente versus el análisis documental. 
 
Ítem Respuesta Verificación  Comentario 
¿Conoce la situación 
actual del control 
interno del área de 
almacén? 
 
“… Actualmente el área de almacén me está 





Podemos apreciar una disminución de la cuenta de 
mercadería en 13% para el año 2015, a comparación 
del año 2014, lo que afecta a la rentabilidad 
disminuyéndola para el periodo 2015. (Ver tabla 09). 
 
¿Existen políticas de 
compras e ingreso de 
mercaderías en el área 
de almacén? 
 
“…Si Tenemos políticas de compras e ingresos de 
mercadería en el área de almacén, pero son 
establecidas de manera verbal, ya que estas se dan 







Se verificó que no se cuento de forma escrita y 
aprobado por gerencia las políticas de compras e 
ingreso, los cuales se han llevado de forma empírica, 
esto tiene efecto negativo en el desarrollo de las 
actividades de los empleados por que genera errores y 
demoras n sus labores. 
¿Existe personal que 
se encargue 
directamente de las 
compras, Podría 
explicar brevemente el 
proceso de las 
compras? 
“… Actualmente cuento con una persona para las 
compras en cada …” 
“…El área de ventas, elabora un requerimiento, y 
manda al área de compras a cotizar, el cual toma el 
proveedor y aprueba la entra de la mercadería, el 
documento de requerimiento y la aprobación de 
compras son los documentos que sustentan la entra 






Se verificó que, si existen personal que se encargue de 
las compras e ingreso en el almacén, de igual manera 
que los procesos de compras se desarrollan de manera 
normal el problema es ingreso, almacenamiento y 
registro de la mercadería en el área de almacén que 
está ocasionando pérdidas y sobrantes de mercadería, 
que a la vez está ocasionando pérdidas de dinero. 
¿Está de acuerdo que 
se mejore el control 
interno del área de 
almacén? 
 
“… estoy de acuerdo por que ayudara al área de 




La mejora del control interno del área de almacén 
ayudará a ser más eficiente en cuanto al manejo de la 
mercadería, que tendrá un efecto positivo en el 
aumento de la rentabilidad. 
Nota: En la tabla 01, Muestra la situación y las políticas actuales del control interno de la empresa por medio de la entrevista 






Tabla 02:  
Entrevista realizada al jefe del área de almacén versus el análisis documental. 
Ítem Respuesta Verificación  Comentario 
¿Existe el MOF en el área 
de almacén, y los 
trabajadores conocen el 
MOF? 
“…No contamos con el MOF escrito, pero 
tenemos definido de manera verbal las 




Se pudo constatar que la empresa no cuenta con el MOF 
Que permita trabajar el orden del almacén lo que ocasiona 
errores y demoras en las actividades del área y afecta a la 
rentabilidad de la empresa.  
 
¿Existen problemas en el 




“…El único problema que tenemos es que 
el área de almacén no tiene un orden y 





Se pudo verificar que lo que mencionaba el jefe de almacén 
tiene relación, la empresa no tiene un almacén muy bien 
distribuido y carecen de controles para determinar el orden 
de la mercadería lo que está ocasionando pérdidas y 
deterioro de mercadería.  
(Ver anexo Nº 01). 
 
¿El personal del área de 
almacén maneja el Kardex 
para entradas y salidas de 
las mercaderías? 
 
“…Si tenemos un formato de entradas y 
salidas, que nos permite controlar la 
entrada y salida de la mercadería, aunque 
no nos proporciona un control adecuado 






Se verifico que no se maneja un Kardex, las entradas de la 
mercadería se comparan con las facturas de las compras, 
mientras que la salida de mercadería con las boletas que les 
proporciona el área de ventas, esta mercadería luego es 
entregada al almacén para su despacho, esto genera un 
control inadecuado de la mercadería que está causando 
pérdidas y deterioro de mercadería.  
(Ver tabla 03). 
 
¿La recepción de las 
mercaderías se coteja 
según cantidad, precio, 
calidad y merma, se 
informa al área de 
almacén? 
 
“…Si se cotejan las cantidades y precio de 
las mercaderías y se da aviso al gerente 
general pero no se contabilizan la 
mercadería en mal estado ya que de eso 







Se verificó que solo se comparan las cantidades y precio de 
mercaderías con facturas de las compras, pero no la calidad 
ni la merma de la mercadería de los proveedores, esto está 
originando que los productos en merma se dispongan como 
mercadería buena a la vez general mala calidad que 
perjudica a las ventas y por consiguiente a la rentabilidad de 
la empresa. 






¿Qué medidas se toman 
con la mercadería que está 
en mal estado? 
“…...son separadas las mercaderías en 
mal estado, hasta que el gerente tome 
alguna decisión, muchas veces estas telas 
permanecen olvidadas hay hasta que se 





Se verificó que si se separan de las mercaderías en buen 
estado. Es importante separar estas mercaderías y 
promover las ofertas para darle salida por que está 
ocasionando pérdida total de mercadería y provoca que la 
rentabilidad disminuya.  (Ver Anexo 02) 
¿Se desarrollan inventario 
físico en el área de 
almacén?  
¿Cuál es el tiempo 
establecido para las 
verificaciones y 
comparaciones de las 
mercaderías? 
“...Si se desarrollan inventarios físicos, 
pero no tenemos un tiempo definido para 
su desarrollo ya que se aplican cuando se 
cree necesario, pero si se hace 
comparación entre la mercadería física 







Verificamos que, si se desarrollan inventarios físicos y 
comparación entre las mercaderías físicas y las compras, 
pero vemos que son muy pocas las veces que se hace, esto 
está generando pérdidas de mercadería y diferencias de 
faltantes en la mercadería que no se detecta rápidamente, 
esto está repercutiendo negativamente en las ganancias de 
la empresa. (Ver Tabla 04) 
¿Los inventarios físicos de 
la mercadería en el área de 
almacén los realizan 
personal externo? 
“…Los inventarios físicos de la mercadería 
lo realizan el mismo personal del área de 
almacén ya que contratar personal externo 





Se evidencio que los conteos físicos los realizan los 
empleados del área de almacén, pero presentan 
irregularidades por que los encargados de almacén no 
quieren evidenciar los faltantes por responsabilidades 
propias lo que está generando pérdidas de dinero.  (Ver 
Tabla 04). 
¿Existen diferencia en el 
inventario físico, si existen 
qué medidas se toman para 
investigarlas? 
. “… tenemos diferencias en los resultados 





Se evidencio que existen faltantes y sobrantes de 
mercadería según facturas de compras Se tiene diferencias 
en la mercadería física y las compras, pero no se investigan 
a fondo.   (Ver tabla 06 y tabla 07). 
¿Se da capacitaciones de 
manejo y control de 
inventarios al personal 
encargado del área de 
almacén? 
“…Si desarrollamos capacitaciones al 
personal sobre la buena aplicación de los 
inventarios, ya que ayudará al mejor 





Se verificó según registro de actividades que se dan 
capacitaciones de manejo y control de los inventarios, pero 
no son muy seguidas, se recomienda realizarlos 
continuamente ya que está ocasionando errores y retrasos 
en las actividades. (Ver tabla 08). 
Nota: En la tabla 02, por medio de la entrevista realizada al jefe del área de almacén podemos notar las deficiencias actuales 




Tabla 03:  
 
 
Manejo de mercadería en cuanto a entradas y salidas en el área de almacén de la 





Descripción Cantidad Boleta De Venta Cantidad Inventario 
001-0034  Batista 1000 001-0123 300 700 
001-0056 Brocado 1500 001-0234 400 1100 
001-0080  Chambray 1200 001-0246 250 950 
001-0130 Cretona 1000 001-0287 500 500 
001-0138 Sifón 1500 001-0289 100 1400 
001-0159 Crepé 1100 001-0290 50 1050 
001-0167 Damasco 2000 001-0325 100 1900 
001-0184 Fieltro 1000 001-0330 200 800 
001-0187 Denim 2500 001-0340 150 2350 
001-0194 Lona 3000 001-0415 100 2900 
001-0199 Encaje 1000 001-0418 100 900 
Total 16800   2250 14550 
 
Nota: En la tabla 03, En la verificación del manejo de la mercadería en cuanto a las 
entradas y salidas en el área de almacén se comprobó que no manejan un kardex 
por lo que carecen de fechas de ingreso, precio, proveedor, ubicación, etc. 
 
Tabla 04:  
 
Resumen de los inventarios realizados por empleados de la empresa Textil del 
Carmen SAC. 
 
Nota: En la tabla 04, se muestra la verificación de los inventarios realizados en 
las tiendas 1 y 2. 
Tabla 05:  
Mes Numero inventarios Encargado Criterio 
Enero 1 Robert Alva Rojas Conteo Por Rollo 
Febrero 0 Robert Alva Rojas Conteo Por Rollo 
Marzo 0 Robert Alva Rojas Conteo Por Rollo 
Abril 1 Robert Alva Rojas Conteo Por Rollo 
Mayo 0 Robert Alva Rojas Conteo Por Rollo 
Junio 1 Robert Alva Rojas Conteo Por Rollo 
Julio 0 Robert Alva Rojas Conteo Por Rollo 
Agosto 0 Robert Alva Rojas Conteo Por Rollo 
Setiembre 0 Robert Alva Rojas Conteo Por Rollo 
Octubre 1 Robert Alva Rojas Conteo Por Rollo 
Noviembre 0 Robert Alva Rojas Conteo Por Rollo 






Deficiencias en conteo de mercadería con mala calidad y merma en el área de 














P. U Merma 
20/01/2015 Acetato Metro 500 Mala 150 S/. 9.00 S/. 1,350.00 
30/01/2015 Pana Metro 800 Excelente 1 S/. 14.00 S/.       14.00 
10/02/2015 Acrílica Metro 550 Buena 10 S/. 8.00 S/.       80.00 
30/02/2015 Alemanisco Metro 830 Mala 100 S/. 11.00 S/. 1,100.00 
20/03/2015 Alpaca  Metro 320 Mala 100 S/. 21.00 S/. 2,100.00 
07/05/2015 Mohair  Metro 540 Buena 15 S/. 8.00 S/.     120.00 
07/05/2015 Chenille Metro 660 Mala 150 S/. 12.00 S/. 1,800.00 
08/07/2015 Chiffon Metro 350 Excelente 3 S/. 11.00 S/.       33.00 
15/07/2015 Nylon Metro 200 Buena 10 S/. 12.00 S/.     120,00 
20/07/2015 Felpa Metro 380 Mala 45 S/. 15.00 S/.     675.00 
30/07/2015 Algodón Metro 400 Mala 200 S/. 12.00 S/. 2,400.00 
01/08/2015 Jean Metro 1000 Mala 500 S/. 18.00 S/. 9,000.00 
05/08/2015 Vicuña Metro 1020 Mala 400 S/. 16.00 S/. 6,400.00 
20/09/2015 Seda Francesa Metro 2000 Mala 140 S/. 20.00 S/. 2,800.00 
30/12/2015 Seda Italiana Metro 1500 Mala 182 S/. 25.00 S/. 4,551.25 
Total    11050   2006 S/. 212.00 S/. 32,543.00 
 
Nota: En la tabla 05, En la verificación de las compras de la mercadería se 
determinó que hay telas en donde la calidad no es la esperada y se tiene merma. 
 
Tabla 06:  
Deficiencias en el conteo físico en la mercadería en el área de almacén de la 
empresa Textil Del Carmen SAC. 
Suministro 




Cantidad Total Cantidad Total Cantidad Total 
Bolsas Unidad S/. 0.20 1000 S/. 200.00 500 S/. 100.00 -500 S/ -100.00 
Papel Bond Unidad S/. 12.70 20 S/. 254.00 7 S/. 88.90 -13 S/-165.00 
Lapiceros Unidad S/. 0.50 100 S/. 50.00 50 S/. 25.00 -50 S/. -25.00 
Metro Unidad S/. 6.00 40 S/. 240.00 10 S/. 60.00 -30 S/. -180.00 
Reglas  Unidad S/. 12.00 30 S/. 360.00 5 S/. 60.00 -25 S/. -300.00 
Tijeras Unidad S/. 9.00 30 S/. 270.00 6 S/. 54.00 -24 S/. -216.00 
Hilos Unidad S/. 0,20 150 S/. 30.00 80 S/. 16.00 -70 S/. -14.00 
Total 




403.90 -712 S/-1000.00 
 
Nota: En la tabla 06, se muestra el aumento de los suministros y los faltantes de 





Tabla 07:  
 
Diferencias en el conteo físico y las compras existentes en el área de almacén de 
la empresa Textil Del Carmen SAC. 
 
Nota: En la tabla 07, En la verificación de las compras con el conteo físico se 
determinó que hay diferencias como excedente de mercadería de algunas telas que 
según conteo tenían un metraje menor y se solicitó la compra sin necesitarla 
realmente. 
Tabla 08:  
Registro de capacitaciones al personal de área de almacén sobre el manejo y 
control de los inventarios. 
 
Fecha Capacitaciones Encargado 
Enero - 2015 1 Jefe Almacén Robert Alva Rojas 
Julio – 15 1 Jefe Almacén Robert Alva Rojas 
Noviembre - 2015 1 Jefe Almacén Robert Alva Rojas 
 
Nota: En la tabla 08, En la verificación de las capacitaciones sobre el manejo de 
mercadería se determinó que se desarrollan de forma no continua y está generando 
errores en las actividades del área de almacén. 
 






Total Cantidad Total Cantidad Total 
Denim Metro S/. 8.00 500 S/.4000.00 750 S/.6000.00 250 S/.2000 
Dril  Metro S/. 9.50 600 S/.5700.00 800 S/.7600.00 200 S/.1900 
Gabardina Metro S/. 9.50 600 S/.5700.00 650 S/.6175.00 50 S/.475 
Gamuza Metro S/. 9.00 500 S/.4500.00 650 S/.5850.00 150 S/.1350 
Jersey Metro S/. 5.90 400 S/.2360.00 450 S/.2655.00 50 S/.295 
Poliester Metro S/ 10.50 300 S/.3150.00 589 S/.6184.50 289 S/.3035 
Satén Metro S/ 7.80 400 S/.3120.00 652 S/.5085.60 252 S/.1966 
Seda Metro S/ 13.00 900 
S/.11700.0
0 1085 S/.14105.00 185 S/.2405 
Espandex Metro S/ 10.00 600 S/.6300.00 840 S/.8821.00 240 S/.2521 
Tafetán Metro S/.10.00 300 S/.3000.00 700 S/.7000.00 400 S/.4000 
Lino Metro S/. 9.00 200 S/.1800.00 220 S/.1980.00 20 S/.180 
Algodón Metro S/ 12.00 150 S/.1800.00 350 S/.4200.00 200 S/.2400 
Franela Metro S/.10.00 100 S/.1000.00 300 S/.3000.00 200 S/.2000 










3.3. Evaluación de la rentabilidad de la empresa Textil Del Carmen SAC. 
Tabla 09:  
Análisis vertical y horizontal del Estado de situación financiera año 2015, 2014. 
Textil del Carmen S.A.C 
Estado de Situación Financiera 
Al 31 de Diciembre del 2015, 2014 











  Importe % Importe % Importe % 
Activo 
Activo Corriente 
Efectivo y Equiv. De Efectivo 22.526 4% 30.426 6% -7.900 -35% 
Cuentas por Cobrar Comer. Terceros 26.342 5% 12.128 2% 14.214 54% 
Cuentas por Cobrar Comer. Div. Terceros 16.787 3% 5.000 1% 11.787 70% 
Servicios y otros contratados por anticipado 13.034 2% 7.643 1% 5.391 41% 
Mercadería 200.265 35% 259.435 47% -59.170 -30% 
Suministros 38.343 7% 29.342 5% 9.001 23% 
Total Activo Corriente 317.297 55% 343.974 63% -26.677 -8% 
Activo No Corriente 
Inmueble Maquinaria y Equipo 457.297 79% 366.800 67% 90.417 20% 
Depreciación 198.543 34% 164.356 30% 34.187 17% 
Total Activo No Corriente 258.674 45% 202.444 377% 56.230 22% 
Total Activo 575.971 100% 546.418 100% 29.553 5% 
Pasivo y Patrimonio 
Pasivo Corriente 
Cuentas por pagar comerciales 65.324 11% 47.853 9% 17.471 27% 
Obligaciones Financieras a corto plazo 4.256 1% 10.000 2% -5.744 -135% 
Remuneraciones por pagar 527 0% 4.789 1% -4.262 -809% 
Tributos por pagar - 0% 689 0% -689 -0% 
Total Pasivo Corriente 70.107 12% 63.331 11% 6.776 10% 
Pasivo No Corriente 
Obligaciones financieras a largo plazo  17.526 3% 25.876 5% -8350 -48% 
Cuentas por pagar diversas terceras   45.252 8% 40.000 7% 5252 12% 
Total Pasivo No Corriente 62.778 11% 65.876 12% -3.098 -5% 
Total Pasivo  132.885 23% 129.207 24% 3.678 3% 
Patrimonio Neto 
Capital       293.449 51% 293.449 54% - 0% 
Resultados del ejercicio   25.875 4% 35.778 7% -9.903 -38% 
Resultados acumulados     123.762 21% 87.984 16% 35.778 29% 
Total Patrimonio 443.086 77% 417.211 76% 25.875 6% 
Total Pasivo y Patrimonio 575.971 100% 546.418 100% 29.553 5% 
 
Nota: La tabla 09, muestra el análisis que se hizo al estado de situación financiera, 
donde se observa que la empresa ha tenido una disminución de la cuenta de 





Tabla 10:  
Análisis vertical y horizontal del Estado De Resultados años   2015, 2014.  
Textil Del Carmen S.A.C  
Estado De Resultados 
Al 31 de diciembre Del 2015, 2014 
(Expresado En Soles) 
Detalle Año 2015 Año 2014 
Diferencia 
 2014-2015 
    Importe % Importe % Importe % 
Ventas    596.234 100 600.265 100 4.031 -1 
Costo De Venta (-)    399.883 67 363.400 61 -36.483 9 
Utilidad Bruta.    196.351 33 236.865 39 40.514 -21 
          
Gastos Operativos    33%  39%    
Gastos Ventas (-)    85.257 14 78.852 13 -6.405 8 
Gastos Administrativos (-)    53.236 9 49.936 8 -3.300 6 
Utilidad Operativa    57.858 10 108.077 18 50.219 -87 
          
Gastos Financieros (-)    21.920 4 56.965 9 35.045 -160 
Utilidad Antes De Part E Impuestos    35.938 6 51.112 9 15.174 -42 
          
Impuesto A La Renta (-)    10.063 2 15.334 3 5.271 -2 
Utilidad Neta Del Ejercicio    25.875 4 35.778 6 9.903 -38 
 
Nota: La tabla 10 muestra los resultados de análisis realizado al estado de resultados en el periodo 2015 y 2014, donde se observa 




Tabla 11:  
Análisis de ratios de liquidez, solvencia y gestión del año 2015 y 2014 de la empresa Textil Del Carmen SAC. 











En el año 2014 se observa que la empresa contaba con S/.5.43 para cubrir cada sol de 
obligación a corto plazo. En cambio, en el año 2015 se observa una disminución a 
S/.4.53 para cada sol de obligación Esto a su vez significa que la empresa cuenta con 




En el 2014 la empresa no podía cubrir sus obligaciones a corto plazo ya que contaba 
con S/.0.48 para cubrir cada sol de obligación corriente, mientras que para el año 2015 





En el año 2014 la empresa contaba con S/.280, 643 en capital de trabajo, mientras que 
para el año 2015 la empresa disminuyo a S/.247, 190 lo que significa que la empresa 











Para el año 2014 este indicador es de 24%, mientras que para el año 2015 es de 23%, 
esto debido a que la empresa ha incrementado su financiamiento con los bancos para 




Se puede observar que en el año 2014 la empresa tenía 31% de deudas de lo que 
poseía, mientras que para el año 2015 la empresa disminuyo sus deudas con terceros 







 Rotación De 
Ventas 
13.82 35.05 En el año 2014 vemos 35.05 cobros efectuados lo cual disminuyo en el 2015 a 13.82 
cobros esto quiere decir que la gestión de ventas en el tema de cobros es deficiente. 
Periodo De 
Cobro 
26.04 10.27 En el año 2015 éste indicador aumentó, pues la empresa a los 26 días pudo disponer 
de efectivo. 
 




       Tabla 12:  
         Análisis de ratios de rentabilidad del año 2015 y 2014 de la empresa Textil Del Carmen SAC. 















         
0.06  
0.09 
Observamos que en el año 2014 por cada S/. 1.00 que 
pertenecía a la empresa, se obtuvo S/. 0.09 de utilidad, 
mientras que para el año 2015 éste índice disminuyó a S/. 
0.06, esto se debe al incremento de costo de ventas que 





         
0.09  
0.12 
Observamos que, en el 2014 por cada sol de aportaciones 
de los socios de la empresa, ésta ha obtenido S/. 0.12, 
mientras que para el año 2015 sólo se obtuvo por cada sol 
de venta, S/. 0.09 de utilidad, esto se debe al incremento 





         
0.04  
0.06 
Se puede observar que en el año 2014 la empresa por cada 
sol de venta obtuvo S/: 0.06 de utilidad a diferencia del año 






                       
0.04 
0.07 
La capacidad de los activos para el año 2014 es de S/. 
0.07, este resultado nos indica el rendimiento de los activos 
para la generación de renta. Mientras que para el año 2015 
es de           S/. 0.04, cuyo resultado disminuyo lo que indica 
que los activos no resultan eficientes. 
 




3.4  Efecto del control interno del área de almacén en la rentabilidad de la 
empresa Textil Del Carmen SAC, Trujillo – 2015. 
Tabla 13:  
Análisis del Estado De Situación Financiera del año 2015 con variación. 
 
 
Nota: La tabla 13 muestra el análisis que se hizo al estado de situación financiera 
del 2015 con variación, donde se observa que ha tenido un aumento de la cuenta 
de mercadería y en la cuenta efectivo para el periodo 2015. 
Textil del Carmen S.A.C 
Estado de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre del 2015, 2015 Variación 
(Expresado en soles) 








variación   
  Importe % Importe % Importe % 
Activo 
Activo Corriente 
Efectivo y Equiv. De Efectivo 22.526 4% 29.429 5% 6.903 31% 
Cuentas por Cobrar Comer. Terceros 26.342 5% 8.385 1% -17.957 -68% 
Cuentas por Cobrar Comer. Div. Terceros 16.787 3% 5.587 1% -11-200 -67% 
Servicios y otros contratados por 
anticipado 13.034 2% 13.034 2% 0 0% 
Mercadería 200.265 35% 226.892 39% 26.627 13% 
Suministros 38.343 7% 37.343 6% -1.000 -3% 
Total Activo Corriente 317.297 55% 320.670 55% 3.373 1% 
Activo No Corriente 
Inmueble Maquinaria y Equipo 457.297 79% 457.297 79% 0 0% 
Depreciación 198.543 34% 198.543 34% 0 0% 
Total Activo No Corriente 258.674 45% 258.674 43% 0 0% 
Total Activo 575.971 100% 579.344 100% 3.373 1% 
Pasivo y Patrimonio 
Pasivo Corriente 
Cuentas por pagar comerciales 65.324 11% 55.024 9% -10.300 -16% 
Obligaciones Financieras a corto plazo 4.256 1% 4.256 1% 0 0% 
Remuneraciones por pagar 527 0% 527 0% 0 0% 
Tributos por pagar - 0% - 0% 0 0% 
Total Pasivo Corriente 70.107 12% 59.807 10% -10.300 -15% 
Pasivo No Corriente 
Obligaciones financieras a largo plazo  17.526 3% 17.526 3% 0 0% 
Cuentas por pagar diversas terceras   45.252 8% 44.151 8% -1.101 -2% 
Total Pasivo No Corriente 62.778 11% 61.677 11% -1.101 -2% 
Total Pasivo  132.885 23% 121.484 21% -11.401 -9% 
Patrimonio Neto 
Capital       293.449 51% 293.449 51% 0 0% 
Resultados del ejercicio   25.875 4% 40.649 77% 14.774 57% 
Resultados acumulados     123.762 21% 123.762 21% 0 0% 
Total Patrimonio 443.086 77% 457.860 79% 14.774 3% 





 Análisis del Estado De Resultados del año 2015 y 2015 con variación. 
Textil del Carmen S.A.C 
         Estado de Resultado  
Al 31 De diciembre del 2015 Y 2015 con variación 
(Expresado En soles) 
Detalle Año 2015 % Variación 2015 % Horizontal 
        Importe  Importe  Diferencia 
Ventas    596.234 100% 608.755 100% 12.21 2% 
Costo De Venta (-)    399.883 67% 391.885 64% -7.998 -2% 
Utilidad Bruta.       196.351 33% 216.870 36% 19.922 10% 
Gastos Operativos        33%  36%    
Gastos Ventas (-)    85.257 14% 85.257 14% 0 0% 
Gastos Administrativos (-)    53.236 9% 53.236 9% 0 0% 
Utilidad Operativa       57.858 10% 78.377 13% 20.519 35% 
          
Gastos Financieros (-)       21.920 4% 21.920 4% 0 0% 
Utilidad Antes De Part E Impuestos       35.938 6% 56.457 9% 20.519 57% 
          
Impuesto A La Renta (-)      10.063 2% 15.808 3% 5.745 57% 
Utilidad Neta Del Ejercicio       25.875 4% 40.649 7% 14.773 57% 
 
Nota: La tabla 14 muestra que, al aplicar adecuadamente las mejoras en el control interno en el área de almacén, en la 
variación para el 2015 se incrementó la utilidad neta a s/. 40,649.00 con una variación de s/. 14,773.00 respecto al año 





Análisis de ratios de rentabilidad del año 2015 y 2015 con variación de la empresa Textil Del Carmen SAC. 



















         
0.06  
0.09 
Para el periodo 2015 para cada S/. 1.00 perteneciente a la 
empresa, resulto S/. 0.06 de utilidad, para el año 2015 con 
variación este resultado aumento a S/. 0.09, debido a la 
reducción del costo de ventas y el aumento de las ventas que 







         
0.09  
0.14 
En el 2015 para cada sol de aportación de socios, se obtuvo 
S/. 0.09, mientras que para el año 2015 con variación se 
obtuvo S/. 0.09 de utilidad por sol de ventas, debido a la 
disminución del costo de ventas y el aumento de las ventas 






         
0.04  
0.07 
En el año 2015 se obtuvo S/: 0.04 de utilidad por cada sol, en 
cambio en el 2015 con variación se ha obtenido S/. 0.07, 
debido a la disminución del costo de ventas y el aumento de 






                              
0.04 
0.07 
La capacidad del total de activos en el año 2015 es de S/. 
0.04, el resultado indica el rendimiento de activo para la 
obtención de renta. Para el 2015 con variación es de S/. 0.07 
este resultado aumento lo que nos muestra que los activos 
son eficientes. 
 






3.5  Contrastación de Hipótesis 
 
Hipótesis: El control interno del área de almacén tiene efecto positivo en la 
rentabilidad de la empresa Textil Del Carmen SAC, Trujillo – 2015. 
 
Analizando el control interno del área de almacén de la empresa Textil Del Carmen 
SAC se aprecia que la empresa presenta problemas en el control de las 
mercaderías, en el área de almacén las comparaciones de la mercadería que se 
tiene de forma física con los datos ingresados no tienen relación y se tiene muchas 
diferencias, la mercadería que entra y sale del área de almacén no tiene un formato 
preestablecido y en cuanto al personal del área de almacén  se encuentra 
problemas en las funciones y responsabilidades que realizan ya que no cuenta con 
un MOF y no existe una capacitación constante a los trabajadores. 
La hipótesis es aceptada ya que el control interno del área de almacén tiene efecto 
positivo en la rentabilidad de la empresa Textil Del Carmen SAC, Trujillo – 2015, en 
el estado de situación financiera la rentabilidad del patrimonio en el año 2015 se 
obtuvo S/. 0.06, rentabilidad del capital de S/. 0.09, Utilidad neta de S/. 0.04, 
rentabilidad del activo de S/. 0.04, se determinó un aumento para el año 2015 con 
varianza obteniéndose para la rentabilidad patrimonial S/. 0.09, rentabilidad del 
capital de S/. 0.14, Utilidad neta de S/. 0.07, rentabilidad del activo de S/. 0.07.  
 
Este aumento de la rentabilidad reflejan las mejoras del control interno del área 
almacén de la empresa Textil del Carmen SAC, teniendo una disminución del 3% 
en el costo de ventas representado por S/. 7,998.00 soles y un aumento de las 
ventas en S/. 11,925.00 soles, de tal manera dicha disminución en el costo de 
ventas y el aumento de las ventas, generó una mayor rentabilidad aumentando en 
un 3% representado por unos /. 14,344.00 soles. 
Lo que demuestra que las mejoras de un control interno del área de almacén tienen 






























Mediante el desarrollo de la investigación se analizó los errores y problemas del 
área de almacén de la empresa Textil del Carmen SAC en al año 2015, y gracias  
a la entrevista aplicada y análisis documental se determinó las siguientes 
deficiencias: En el área de almacén de la empresa se tiene políticas establecidas 
solo de manera verbal es decir no cuentan con el manual de organización y 
funciones preestablecido ni por escrito, esto ocasiona que el desarrollo de 
actividades de los trabajadores no sean eficientes y que comentan errores en sus 
funciones diarias. Existen una mala ejecución de los inventarios ya que se tiene 
sobrantes y faltantes de la mercadería esto también ocurre porque la empresa no 
maneja el kardex como formato para el manejo de la mercadería, la mercadería en 
mal estado no se contabiliza y no se tiene orden el área de almacén. (Ver tabla 03, 
05,06 y 07), Esto se puede contrastar con las teorías de los autores: 
 
“El kardex registra las existencias del área del almacén mediante el registro de la 
orden de compra que es un requisito obligatorio, este formato indica los saldos en 
cantidad y el monto en nuevos soles así mediante el comprobante de salido se 
registra exactamente con los números de productos de entrada o salida de almacén 
y ayuda a registrar un registro auxiliar”. Escudero (2005, p.35). 
 
En cuanto a los inventarios físicos de la mercadería no se tiene un tiempo 
determinado de realización ya que se realiza cuando se cree necesario pero no son 
continuos y en cuanto a las capacitaciones al personal si se aplican pero no soy 
seguidos por lo que los errores que se desarrollan en el área de almacén son 
notorios (ver tabla 04 y 08), así lo demuestran los estados de situación financieros 
de los años 2015 y 2014 muestra que la empresa ha tenido una disminución de la 
cuenta de mercadería en un 13% representado por S/. 59, 170.00 soles y de la 
cuenta efectivo que disminuyo en 2% representado por S/. 7,900.00 soles para el 
año 2015 en comparación con el periodo 2014. (Ver tabla 09). 
En el estado de resultados de los años 2015 y 2014 se observa una disminución de 
las ventas en el año 2015 representado por S/. 4,031.00 soles, también se 
determinó un aumento del costo de ventas en un 7% representado por S/. 
36,483.00 soles, estos dos puntos han generado un efecto negativo para la 




representado por S/. 9,903.00 soles en comparación del año 2015 de la empresa 
Textil del Carmen SAC. (Ver tabla 10). 
 
Lo mencionado anteriormente lo podemos contrastar con las teorías de “La 
empresa no tiene criterios y límites para medir una actividad corre el peligro de no 
poder medirlos y por consiguiente no poder corregirlos, esto sería muy peligroso 
porque sería muy ineficiente y crearía dudas sobre los recursos utilizados. Lo 
importante del control es que establece medidas de corrección, proporciona 
información necesaria, reduce el tiempo utilizado, evita errores; todo esto con la 
finalidad de lograr la mejor rentabilidad y eficiencia de todas las áreas intervienen 
en la empresa”. Claros y León (2012, p.19). 
 
“Es un proceso desarrollado por los responsables y trabajadores del área de 
almacén, para mejorar sus controles internos y mercaderías; mediante la 
implementación de controles de inventarios para poder corregir los riesgos que se 
estas ocasionando en el área de almacén; brinda seguridad razonable para el 
cumplimiento de metas y objetivos del área, basando sus principios en la eficiencia 
de las actividades, información confiable, y respetando las normas del área de 
almacén”. Blanco (2012, p.37). 
En cuanto a la rentabilidad de nota una clara disminución para el año 2015 en 
comparación con el año 2014, en los ratios de rentabilidad arrojaron los siguientes 
resultados: 
 
En cuanto a la rentabilidad del patrimonio en el año 2014 se obtuvo S/. 0.09, 
rentabilidad del capital de S/. 0.12, Utilidad neta de S/. 0.06, rentabilidad del activo 
de S/. 0.07 se determinó una disminución para el año 2015 obteniéndose para la 
rentabilidad patrimonial S/. 0.06, rentabilidad del capital de S/. 0.09, Utilidad neta 
de S/. 0.04, rentabilidad del activo de S/. 0.04. (Ver tabla 12). Esta disminución de 
la rentabilidad refleja las deficiencias del control interno del área almacén de la 
empresa Textil del Carmen SAC. (Ver tabla 11), estos resultados se contrastan con 
las siguientes teorías:  
 
“Muchos son los conceptos de rentabilidad, pero a cada organización dependiendo 
de su realidad económica se le puede entender de diferente forma es aquí su 




comprara con los generados con años pasados, con el fin de asegurar los objetivos 
organizacionales y la eficiencia de las acciones”. Sánchez (2002, p.20). 
 
“Las ratios contables son razones aritméticas que permite medir los estados 
financieros de las empresas midiendo y comparándolos con años posteriores, así 
las ratios permiten medir la solvencia, liquidez y la rentabilidad, pero los datos 
deben mantener una relación financiera”. Bezares (2011, p.35). 
Para demostrar el efecto del control interno del área de almacén en la rentabilidad 
de la empresa Textil del Carmen SAC se demostró mediante una variación, 
mediante la aplicación de las mejoras del control interno en el área de almacén se 
obtuvo un efecto positivo en comparación con el año 2015, así la cuenta de 
mercadería aumento en un 13% representado por S/. 26,627.00 soles, el efectivo 
aumento en 31% representado por S/: 6,903.00 soles lo que demuestra con las 
mejoras de un control interno en el área de almacén podemos obtener mejores 
beneficios. (Ver tabla 13). 
En el estado de resultados con la variación al aplicar las mejoras de control interno 
del área de almacén se determinó un aumento en las ventas en S/. 12,521.00 soles 
y una disminución en el costo de ventas en un 2% representado por S/. 7,998.00 
soles, estos dos resultados tienen efecto positivo en la utilidad neta ya que se ve 
un aumento de un 57% representado por S/. 14,773.00 soles lo que demuestra lo 
beneficioso de aplicar un control interno al área de almacén de la empresa Textil 
del Carmen SAC. (Ver tabla 14). 
Estos resultados se pueden contrastar con las teorías de los siguientes autores: 
Misari (2014) “Control interno de inventarios y su efecto en la rentabilidad en 
las MIPES zapateras - distrito de Santa Anita”, investigación descriptiva no 
experimental concluye: 
 
La aplicación del control interno a las existencias, ayuda a reducir 
errores en el área de almacén, un punto importante es la utilización 
de un manual de operaciones y funciones, porque ayuda al personal 
del área a reducir errores y riesgos en su trabajo y a realizar sus 




 Al aplicar en las empresas un sistema de control interno, 
podemos obtener información importante que ayudará no solo a 
mejoras en las actividades de los trabajadores si también a tomar 
medidas de control correctivas, que ayudara a disminuir el costo y 
tiempo en el área de almacén. 
Gracias a la aplicación del control interno en las MIPES 
zapateras - distrito de Santa Anita, pudieron ser más eficientes y 
lograron sus objetivos que antes no se obtenían como la 
implementación de nuevos proyectos para competir más 
agresivamente en su mercado objetivo (p.91). 
 
 
NIA 315 (2013) refiere sobre el control interno son procedimientos que el alto 
mando y trabajadores de la empresa diseñan, implementan para poder lograr las 
metas propuestas de la organización, “por medio de la recopilación de información 
confiable y el eficiente desarrollo de las operaciones junto con el cumplimiento del 
reglamento interno de la organización” (p.47). 
En cuanto a la rentabilidad de nota un aumento, en los ratios de rentabilidad 
arrojaron los siguientes resultados: 
 
La rentabilidad del patrimonio en el año 2015 se obtuvo S/. 0.06, rentabilidad del 
capital de S/. 0.09, Utilidad neta de S/. 0.04, rentabilidad del activo de S/. 0.04 se 
determinó un aumento para el año 2015 con varianza obteniéndose para la 
rentabilidad patrimonial S/. 0.09, rentabilidad del capital de S/. 0.14, Utilidad neta 
de S/. 0.07, rentabilidad del activo de S/. 0.07. (Ver tabla 15). Estos aumentos de la 
rentabilidad reflejan las mejoras del control interno del área almacén de la empresa 
Textil del Carmen SAC, estos resultados se contrastan con las siguientes teorías:  
 
“Que, desde la perspectiva de la administración financiera, la rentabilidad mide el 
rendimiento con los activos, capital y las ventas de las organizaciones, de este 
modo se puede evaluar tomar medidas en cuanto a mejorar las ganancias y así 
poder seguir generando utilidades que es el objetivo primordial de toda 
organización, sin una buena rentabilidad la empresa corre el riesgo de quebrar”. 




La rentabilidad en el mercado actual es importante ya que en 
ella se centran todas las empresas, es una forma de saber si 
están aumentando su inversión en comparación con sus  años 
históricos, al tener una mayor rentabilidad ocasiona el interés 
de nuevos inversionistas o en caso contrario propicia el  retiro 
de fondos que antes estaban invertidos en las empresas, 
pues bien la rentabilidad ayuda a las empresas a financiar sus 
actividades a corto, mediano y largo plazo, a la vez a 
incentivar a los accionistas. La rentabilidad también depende 
de las decisiones de la gestión administrativa de la empresa 
ya que una mala decisión podría elevar los costos y disminuir 
la rentabilidad. Prevé (2008, p.23). 
 
Urtado (2013) “El control interno de las existencias y su efecto en los 
resultados financieros de la empresa Curtiduría Orión SAC, Año 2013”, 
investigación no experimental tiene como conclusiones:  
 
La aplicación del control interno a las existencias contribuye 
positivamente en la realidad económica, lo cual refleja lo importando 
de un control interno que ayuda a maximizar el rendimiento en el 
área de existencias. 
Según el análisis del área de existencias se determinó que no 
se tiene un control adecuado por lo tanto es ineficiente, el inventario 
físico no refleja lo que verdaderamente se tiene en almacén por lo 
que se está realizando de forma incorrecta, no clasifica los 
materiales de trabajo según el costo y su depreciación que hace que 
a veces se queden sin materiales de trabajo que perjudica a la 
empresa y no tienen un plan de cuando comprar las recursos que 
necesito lo que genera un aumento de costos. 
Todas las actividades que se están desarrollando 
ineficientemente están generando demoras y costos excesivos que 




este año la empresa la utilidad disminuyo en 2% siendo el principal 
problema el exceso de inventario y los gastos muy altos (p.93). 
 
El control interno del área de almacén se implementa con el fin identificar los errores 
y problemas de la empresa, para poder corregirlas en el momento oportuno y 
evitarlas en el futuro de este modo aumentar la rentabilidad de la empresa Textil 
del Carmen SAC, lo cual se ve reflejado en la varianza para el año 2015 con las 
mejoras del control interno lo que demostró que es beneficioso para la empresa. 

















1. La aplicación del control interno del área de almacén en la empresa Textil del 
Carmen SAC se hizo mediante una variación que demostró el efecto positivo en 
la rentabilidad obteniéndose un aumento para el año 2015 con variación de la 
rentabilidad patrimonial S/. 0.09, rentabilidad del capital de S/. 0.14, Utilidad neta 
de S/. 0.07, rentabilidad del activo de S/. 0.07 que demuestra que las mejoras 
del control interno del área de almacén aumenta la rentabilidad de la empresa. 
 
2. Se identificó las deficiencias en las actividades del área de almacén de la 
Empresa Textil del Carmen SAC, se encontró que las políticas están 
establecidas verbalmente, no se cuenta con un manual de organización y 
funciones. Existen una mala ejecución de los inventarios por no manejo del 
kardex, los inventarios físicos no tienen un tiempo determinado y las 
capacitaciones al personal no soy continuos; debido a esta mala gestión del 
almacén disminuyo la cuenta de mercadería en S/. 59, 170.00 soles y de la 
cuenta efectivo en 2% representado por S/. 7,900.00 soles para el año 2015 en 
comparación con el periodo 2014, bajando la rentabilidad de la empresa. 
 
3. La propuesta de las mejoras del control interno del área de almacén para la 
empresa Textil del Carmen SAC, permitió determinar las deficiencias actuales 
como son los errores y demoras en las actividades, la mala gestión de los 
inventarios y la falta de capacitación, para buscar la manera de corregirlas en el 
futuro para que los problemas no sigan sucediendo así lograr un aumento en la 
rentabilidad como se vio reflejado en esta investigación. 
 
4. El análisis de la Rentabilidad del año 2015 y 2014 de la empresa Textil del 
Carmen SAC por medio de ratios muestra que los resultados son desfavorables 
debido a la mala gestión del área de almacén obteniéndose en el 2014 la 
rentabilidad del patrimonio S/. 0.09, rentabilidad del capital de S/. 0.12, Utilidad 
neta de S/. 0.06, rentabilidad del activo de S/. 0.07 se determinó una disminución 
para el año 2015 obteniéndose para la rentabilidad patrimonial S/. 0.06, 
rentabilidad del capital de S/. 0.09, Utilidad neta de S/. 0.04, rentabilidad del 
























1. La empresa debe implementar mejoras de control interno en el área de 
almacén ya que ayudará a mejorar el control de la mercadería, permitirá 
información exacta de los inventarios físicos, y ayudará a corregir errores en 
las actividades de los empleados del área, de esta manera alcanzar los 
objetivos propuesto y alcanzar una mejor rentabilidad de la empresa Textil del 
Carmen SAC. 
2. Establecer de forma escrita las políticas y el manual de organización y 
funciones (MOF) en el área de almacén para que los trabajadores tengan claro 
sus funciones y evitar errores y demoras en sus actividades. La Empresa 
Textil Del Carmen SAC debe ejecutar correctamente los inventarios mediante 
la aplicación de un kardex, los inventarios físicos se deben realizar en un 
tiempo establecido y de manera continua, las capacitaciones al personal no 
deben realizarse dejando mucho tiempo; es decir se debe mejorar la gestión 
del almacén para obtener un aumento en la rentabilidad. 
3. Aplicar de manera correcta un control interno al área de almacén, permitirá 
obtener resultados favorables, en cuando al almacén de debe distribuir 
adecuadamente para que las mercaderías no tengan daños y se mermen esto 
ayudara a contar con buena calidad de mercadería y no perderemos 
mercadería por un mal cuidado, esto a la vez generara un aumento en las 
ventas y una disminución en el costo, que ayudara a la empresa Textil del 
Carmen SAC mejorar los resultados negativos que tiene.  
4. La empresa Textil del Carmen SAC, debe considerar la aplicación de un 
control interno en el área de almacén y tomar en cuenta la aplicación de las 
recomendaciones, para así aumentar la rentabilidad, Si no se consideran las 
recomendaciones establecidas el área seguirá teniendo problemas y la 
rentabilidad seguir disminuyendo, EL gerente general debe buscar una 
manera adecuado con especialistas en el tema para que las mejora de control 



















Justificación de la propuesta 
El control interno del área de almacén de la empresa Textil del Carmen SAC, no se 
realiza adecuadamente y no permite un control exacto de la mercadería, debido a 
esto se presentan muchas ineficiencias en el área de almacén por lo que esta 
propuesta de mejora mediante un control interno busca proponer alternativas de 
solución para reducir o eliminar los problemas que se desarrolla en la empresa, 
para que sus indicadores de rentabilidad tengan un aumento en comparación con 
otros años. 
Esta investigación está planteada según la problemática de la empresa Textil del 
Carmen por lo que se propondrá mejoras por cada problema que se obtuvo 
mediante la aplicación de la entrevista al gerente general y al jefe de almacén, de 
igual manera mediante el análisis documentario, así los problemas que necesitan 
una propuesta de mejora son: 
 
 Sin políticas establecidas por escrito. 
 No se cuenta con el MOF. 
 Mercadería no tiene un orden ni clasificación. 
 No manejan Kardex. 
 No se clasifica la mercadería en mal estado. 
 Inventario físico no tiene un tiempo definido de realización. 
 Existen faltantes y sobrantes en la mercadería. 













Implementación de políticas de forma escrita para el área de almacén de la 
Empresa Textil del Carmen S.A.C. 
 
Políticas para el área de almacén de la  
empresa Textil del Carmen SAC 
 
1. El jefe del área de almacén debe ingresar en el formato del Kardex 
las cantidades de mercaderías que ingresan y salen teniendo un 
buen orden para recabar información confiable. 
 
2. El personal del área de almacén debe cumplir con las normal y 
establecer el cuidado se la mercadería para evitar merma. 
 
3. El área de almacén tiene a su responsabilidad el cuidado de la 
mercadería antes incidente como humedad, incendios y robos de 
telas en cuanto estén dentro del almacén. 
 
4. El Jefe de almacén es el responsable de los incidentes en el área y 
el único que tiene control total sobre ella, por lo tanto, responderá a 
cualquier problema sobre otro trabajador que haya realizado 
actividades que eran suyas. 
 
5. El área de almacén tiene que informar a la gerencia sobre problemas 
en sus controles, si esto no ocurre será responsables por las 
incidencias que sucedan y no se notificaron a la gerencia. 
 
6. El área de almacén está obligado a realizar inventarios de la 
mercadería física de manera continua para evitar pérdidas, así tener 
información confiable. 
 
7. EL jefe de almacén con ayuda de los trabajadores del área deben se 
informal de la mercadería que tiene mayor rotación en el mes, e 
informar a la gerencia antes que se agoten para realizar la compra 




Nota: En la tabla 7.1 se muestra la Implementación de políticas de forma 
escrita para el área de almacén para el mejor control de la mercadería y la 









Implementar el MOF para la empresa Textil del Carmen SAC. 
 
8. EL jefe de almacén realizar capacitaciones mínimas una vez al mes 
e informal a la sobre la participación del personal del área sobre el 
majeo de control de mercadería para maximizar la eficiencia de sus 
actividades. 
 
9. Comunicar a gerencia de la mercadería que se encuentra en malas 
condiciones y/o obsoletas como también los faltantes y sobrantes de 
las mismas. 
 
10. El área de almacén debe permanecer limpio y ordenado para el 
cuidado de la mercadería. 
 
11. El área de almacén debe entregar la mercadería solamente al tener 
la boleta de venta proporcionado del área de ventas en ningún otro 
motivo más. 
 
12. Se debe Verificar la mercadería, que ingresan al almacén con las 
documentaciones necesarias como facturas, órdenes de compra y 





 Describir los cargos y todas las funciones de cada trabajador, de acuerdo al 
manual de organización y funciones (MOF). 
 Mantener el organigrama y el mando jerárquico fomentando el respeto a 
superiores y funciones de cada empleado. 
 Establecer un perfil adecuado para cada área y cargo, con la finalidad de 
obtener resultados eficientes en el desarrollo de las actividades y facilitar la 
contratación de empleados adecuados.   
 Establecer funciones específicas y de fácil comprensión para los 
trabajadores y jefe del área de almacén. 
 Supervisión de las actividades del área de almacén manteniendo un control 
adecuado en sus funciones. 
 Mantener un control en el ingreso y salidas de las existencias con formatos 
adecuados y precisos.  
 Reporte a la gerencia de los resultados de los controles de los 
empleados de la aplicación de los inventarios físicos de parte del 
jefe de almacén. 
 Mantener un registro preciso y confiable de la mercadería que se compra e 
ingresa al área de almacén. 
 Clasificar la mercadería según estado calidad y precio para mantener 












Establecimiento de un flujograma para el área de almacén para facilitar las funciones 











































Nota: En la figura 7.1, observamos un flujograma para mejorar por procesos del 
área de almacén y mejorar las actividades en cuanto a tiempo y errores. 
 
 
Recepción de la 
mercadería en el área 
de almacén 
respaldado por guías 
de remisión y facturas 
de compra facturas. 
 
Verificación de las 
mercaderías si 
cumplen con la 
debida 
documentación 
(guías de remisión, 
facturas). 
Mercadería ¿Cumple? 
todos los requisitos 





proveedor la mercadería 























Nota: en la figura 7.2. Se observa un formato adecuado para el correcto control 
de la mercadería en cuanto a entradas y salidas del área de almacén de la 





APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:







SERIE NÚMERO (TABLA 12)
TOTALES
(1) Dirección del Establecimiento o Código según el Registro Único de Contribuyentes.
    DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE 
DE PAGO, 
                                DOCUMENTO INTERNO O 




















Implementación de una correcta distribución del espacio el área de almacén para 
el buen manejo de mercadería y la clasificación necesaria con productos en mal 
estado y merma. 
 
Nota: en la figura 7.3. Se observa una correcta distribución del área de almacén 
codificado por pasillos, estanterías y por productos que ayudaran al orden y cuidado 
de la mercadería de esta forma los inventarios físicos se realizaran de forma 
eficiente y presentaran información exacta y confiable a la gerencia de la empresa 












Implementación del Plan de capacitación continua a empleados del área de 
almacén de la empresa Textil del Carmen SAC. 
 
Fecha:    Hora de Inicio:               Hora de Finalización:  
Fuente: Elaboración propia. 
Nota: la tabla 5.1 muestra un listado de las capacitaciones que se desarrollaran a 
los empleados del área de almacén sobre manejo de la mercadería y promover la 
cultura organizacional entre otros, las capacitaciones a realizarse de manera 
continua mínima una vez al mes con asistencia obligatoria y supervisados por el 
encargado de la capacitación, así evitaran errores y demoras en el manejo y control 
de mercadería. 
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES Y REUNIONES  
Meses Capacitaciones Encargado Cargo Asistencia 
Enero 
Programa sobre el control y 



















Seminario sobre políticas y 









Julio Programa de trabajo en equipo.    
Agosto 
Taller de reforzamiento de 




Seminario del correcto uso del 




Taller de clasificación de orden 





Seminario sobre conocimiento 





Programa sobre cumplimiento 
de metas y logros personales. 
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IX.    Anexos 
      Anexo 01 
       Croquis de almacén de la empresa. 
 
 
        Anexo 02 


















FICHA DE VALIDACIÓN 
 
OBJETIVO: 
NOMBRES Y APELLIDOS: 
JOEL REYES PAREDES 
TÍTULO:  
CONTROL INTERNO DEL ÁREA DE ALMACÉN Y SU EFECTO EN LA 
RENTABILIDAD DE LA EMPRESA TEXTIL DEL CARMEN SAC, TRUJILLO – 
2015. 
Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece 
que cumple cada ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a 
continuación se detallan. E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar / X= Eliminar / C= 
Cambiar.  
Las categorías a evaluar además de las indicadas en la ficha son: Congruencia de 
Ítems, Amplitud de contenido, Redacción de los Ítems, Claridad Y precisión, 









































































del área de 
almacén. 
 
¿En la empresa  Textil del Carmen 
SAC  las metas y objetivos 
establecidos  se están  cumpliendo 
de manera eficiente en la el área de 
almacén? 
Abierta          
¿Existen políticas definidas que 
guíen todas las actividades del área 
de almacén? 
Cerrada          
¿Se cuenta con  MOF en el área de 
almacén, y el personal conoce que 
es el MOF? 
Cerrada          
¿El personal a cargo de los 
almacenes conoce las funciones y 
responsabilidades relacionadas a su 
puesto? 
Cerrada          
¿Cada qué tiempo se hace una 
verificación y comparación de las 
mercaderías  física con las que se 
tiene en el sistema? 
Abierta          
¿El personal a cargo de esta área 
maneja formatos donde indique las 
entradas y salidas de las 
mercaderías? 





registro s de 
entradas y 
salidas  de 
mercaderías en 
el sistema 
¿Los almaceneros  cotejan la 
recepción de las mercaderías en 
cuanto a cantidad y calidad e 
informa al área de compras? 
CERRAD
A 
         
¿Se  da charlas de manejo y control 
de inventarios al personal encargado 
de esta área? 
CERRAD
A 
         
¿Se clasifican las mercaderías  en 
mal estado? ¿Cómo se contabilizan 
estas? 













































- Ratios de 
rentabilidad 
¿Cree usted que la rentabilidad podría 
aumentar con la correcta aplicación del 




















¿Qué me medidas tomaría usted para 
poder aumentar la rentabilidad en la 
empresa? 
ABIERTA                   
¿La empresa ha mantenido una 
rentabilidad constante en los últimos 
años? 
CERRADA                   
 
 
 
 
